Tarihin Yok Edilmesi İnsanlığı Kaosa Sürükler by unknown
İnsanlık tarihi açısından kısa sayılacak bir süre faydalanılacak bir baraj için binlerce yıllık tarihi miras yok ediliyor. 
Lafa gelince muazzam bir tarihi mirasa sahip olduğumuzu söyleyenlerin yaptıklarına bakılınca mirastan 
kastettiklerinin sadece savaşçı gelenek olduğu anlaşılıyor.
 Bunu ötesinde toplumu geleceğe taşıyacak değerler, ya basitçe bir turizm potansiyeli olarak görülüyor, ya da geçici 
çıkarlar için yok ediliyor. Her iki durumda da aslında bizi bize öğretecek olan tarihi-kültürel değerlerin ne anlama 
geldiği anlaşılmamış oluyor.
Son yıllarda, enerji ya da sulama amacıyla yapılan barajlar da binlerce yıllık mirasımızı yok etti. Yok etmeye de 
devam ediyor. Ancak buna karışı gelişen mücadeleler de geçmişten farklı olarak daha etkili bir biçimde sürüyor. 
Allianoi’nin yok olmaması için verilen mücadele bunlardan biri. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaraş kazı heyetinin de içinde 
bir bilim insanı olarak, yıllardır Allianoi’nin baraja feda edilmemesi için yürütülen mücadelenin içinde. Tarihin yok 
edilmesini insanlığı kaosa sürükleyeceği uyarısını yapan Yaraş’la güncel olanın ötesinde Allianoi’yi ve yürütülen 
mücadelenin anımsattıklarını konuştuk.
Bir değerlendirmenizde kültür varlıklarına sahip çıkmanın, insan olmanın gereği olduğunu ifade ettiniz. Bu ifadeyi 
biraz açar mısınız?
Yurttaş olmanın bilinci, geçmişi gelecekle buluşturmanın anlamı her insanda olmalı. Geçmişini bilmek, araştırmak 
sorgulamak, onunla yaşamak, insani erdemlerden diye düşünüyorum. Küçük ölçekte onu korumanın, o insanın büyük 
ölçekte korunması konusunda yasalar çıkartmanın da devletin işi olduğunu düşünüyorum.
Dolayısıyla bu kültür varlıklarının sadece imzalanan uluslararası anlaşmalar gereği değil, ülkemizin ve Dünya’nın çok 
önemli değeri olduğu için yok olmaması gerekir. Buralardaki tarih, kültür ve bilginin asla kaybedilmemesi gerekir.
HER ŞEYE GÖKTEN İNİP SAHİP OLMADIK!
Allianoi’ye bu kadar önem vermeniz, sizin kazı heyetinde yer almanızla mı ilgili?
Kazı heyetinde yer almış olmam bu toprakların değerlerine sahip çıkmamla aynı anlamı taşımıyor. Mesleğin içinden 
gelmem önemli elbette, ancak geçmişimde, çocukken yaşadığım o merak ve karşı konulamaz öğrenme isteği, 
gözlerimin önündeki nice kültür yapısının yok edilmesine karşı duruş belirleme nedenimdir. Sadece Allianoi değil 
sokağımdaki anıt ağaçların kesilmesi de, imar yasasına uymayan mimari de tepki uyandırır bende. Sürekli değişen 
kentler, yabancılaşan, konuşmayan insanlar kavramını getiriyor beraberinde. Eğer düne ait kalıcı bir özelliğiniz yoksa 
yarın ya da geleceğe ne bırakacaksınız? Üslupları, çizimleri neye göre yapacaksınız? Her şeye böyle birdenbire 
gökten inip sahip olmadık ki.
Allianoi’un Anadolu kültürü açısından önemi nedir?
Allianoi öncelikle Anadolu insanı için önemli. Dünle bugün arasında güçlü bir bağ var aslında. Niye, niçin yapmışlar, 
biz niye buradayız sorularının yanıtı bir anlamda. Allianoi’da çok sayıda tıp aleti çıktı. Günümüzde kullanılanlarla 
benzerlik şaşırtıcı. İlaç hazırlanan araç gereçler ve prepatlar eczacıl ık tarihi açısından önemli, cerrahi aletlerin 
zenginliği, çeşitliliği tıp tarihi açısından, su ve kanalizasyon sistemi, hidroloji tarihi açısından, son derece gösterişli 
yapılar ve Bizans kalıntıları sanat tarihi açısından, Ünik nitelikte yapı tipleri mimarlık tarihi için, muhteşem 
planlaması ile şehir planlamacılığı açısından, özellikle Hadrian dönemi yapıları ve buluntuları, tektonik olaylarla 
arkeolojik buluntuların zenginliği arkeoloji açısından bilim tarihleri dolayısıyla önemli. Dolayısıyla Anadolu için 
büyük önem taşıyor.
BARIŞ ORTAK DEĞERLERLE MÜMKÜN
Kültür, geniş anlamda insan toplumlarının bin yıllar içinde biriktirdiği varlıklar ve değerler olarak tanımlanabilir. Bu 
varlık ve değerlerden insanların haberdar olmamasının ne tür sonuçları olabilir?
Hayat çok hızlı değişiyor. Büyük kentler, çoğalan insanlar, göç, işsizlik. Tüm bu keşmekeş içindeyken geçmişe dair 
izlerin, tarihin yok edilmesi insanlığı kaosa sürükler. Dünya’da barışın sağlanması ancak ortak değerlerle mümkündür. 
Bu da değişik ancak evrensel değer taşıyan kültürle sağlanabilir. Barış ancak birbirini dinleyen, anlayan insanlar için 
gerçekleşir.
Tarihle gelecek çoğu zaman birbirine zıt olarak değerlendirilir. Ancak insan toplumlarının geleceğinin 
planlanmasında, ‘kurulmasında’ tarihin önemli bir unsur olarak yer alması zorunlu. En genel biçimiyle geçmişini 
bilmeyen bir toplumun geleceğini kurması mümkün olabilir mi? Tarihin tekerrürüne ‘tarihi bilmemek’ mi neden olur?
Tarih tekerrür etmez. Benzerlikler gösterebilir. İnsanoğlu daima zulme karşı başkaldırmıştır. İsyanların ortak özelliği 
özgürlükten ve gerçekten yana olmasıdır. Geçmiş olmadan her şey bir anda var olabilir mi?.. Kapılar, köprüler, evler, 
kutsal yapılar pek çok şey dün de vardı. Bunu bilmek rahatlatmalı insanı. Böyle birbirimize yaklaşmak, korkuyu 
yenebilmek mümkündür.
HER ŞEY KAYBOLUYOR
Yıllardır yapılan barajlar sonucunda çok sayıda kültür varlığı suların altına gömüldü. Suyun medeniyet getirdiği, 
tarihte bir çok medeniyetin de suların etrafına kurulduğu düşünüldüğünde, suyun bugün bir bakıma medeniyetleri yok 
eder hale gelmesi sistemin geldiği yeri göstermesi bakımından nasıl değerlendirilebilir. Suç suyun mu?
Sistemi insanlar kullanıyor. Suyun etrafına yerleşen eski medeniyetlerin izini sürerken bizler ne yazık ki durduğumuz 
yere dikkat etmekten kaçınıyoruz. Aslında ters mantıkla medeniyet dediğimiz, suyu örtüyor, yok ediyor. Hatırlarsınız 
bu kış İstanbul’da gerçekleşen o acı felakette insanlarımızı kaybettik. Aynı bölgenin yakınlarında yer alan geçmişin 
medeniyeti yerleşim olarak ters yakayı seçmişti. Biz bilgiyi buluyoruz. Ancak kısa hesaplar içinde bir yerlerde 
kayboluyor. Beraber acı çekiyoruz. Her şey kayboluyor.
Zeugma, Hasankeyf, Allianoi... Barajlara feda edilen onlarca kültür varlığından farklı olarak bu üç bölge için önemli 
bir duyarlılık oluşmuştu. Ancak, hükümetler bunu neredeyse hiç dikkate almadı. Üstelik ‘Yapılması gereken her şeyi 
yaptık’ demeyi de sürdürüyorlar. Sizce hükümetler gerçekten kurtarmak için gerekenleri yapıyor mu?
Tabii yapıyorlar. Uluslararası anlaşmalara imza atıyorlar. Uymuyorlar örneğin. İşte yaptıkları. Perde arkasında başka 
imzalar atılıyor. Mesleğini makama değiştirenler var. Taşeronluk yapan akademisyenler var. Projelerine üç kuruş 
daha alabilmek için birilerine daha yakın olmak için taşeronluğa soyunanlar var.
BİZ DİRENMESEYDİK...
Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkların beşiği olarak nitelendiriliyor ancak sizin de bir yazınızda belirttiğiniz gibi 
tescillenmiş 7 bin 200 civarında arkeolojik değer var. İngiltere’de bu sayının 100 bin olduğunu söylüyorsunuz. Bu, 
bugüne kadar ülkeyi yönetenlerin arkeolojiye, tarihe verdikleri önem açısından nasıl değerlendirilebilir? Bu politikalar 
değişebilir mi?
Değişim mümkün. Nasıl olacağına gelince. Allianoi mücadelesi bunun ilk adımlarından. Hasankeyf de. Biz 
direnmeseydik bu soru kaç kişinin aklına gelebilirdi ?..
Allianoi’nin yok edilmek istenmesine karşı yapılan eylemlere halkın yeteri kadar katıldığı söylenemez. Bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişmesi için neler yapılabilir? Örneğin, tarih derslerinde tamamen resmi bir savaş tarihi 
anlatmak yerine çocukların, gençlerin ilgisini bu yöne kaydırabilmek mümkün olamaz mı?
Halk?..Geçim derdinde, kartlara, faizlere boğulmuş halk değil mi sözünü ettiğiniz?.. Hani tarlasını sularken 
ödeyemeyince evde elektriğini kesecek olan sözleşmeye imza atan halk. Hani halkın yanında olduğunu açıklayan ama 
hiçbir şey değiştiremeyen halk da aynı aslında. Bu ülkede sanat tarihi, felsefe, mantık gibi dersler darbeler sonrasında 
müfredattan kaldırılmışsa, Allianoi’da yaşananlara çok fazla şaşırmamak gerekir. Yoksul bırakı lan, kısa yoldan 
zengin olma hayali ile yetişen bir kuşak söz konusu, köy nüfusunun sadece yüzde 7 olması hedeflenen, sürekli her 
koşulda kentte göç ettirilen bir toplumla karşı karşıyayız.
ARKEOLOJİ TURİZMİN KOLTUK DEĞNEĞİ DEĞİL
Bir başka sorun da özellikle antik kentler, tarihi kültürel varlıklar söz konusu olduğunda, bunlara genellikle turizm 
potansiyeli olarak bakılıyor. Bu, bugün de egemen olan kültür politikalarına, o zihniyete teslim olmak anlamına 
gelmiyor mu?
Gerçek her zaman tektir. Politikaları biz oluşturmak zorundayız. Örgütlü mücadeleler bunun için de gerekiyor. Turizm 
kültür olmadan eksik. Ancak arkeoloji bilimi turizmin koltuk değneği değildir. Yani turizm için arkeolojik kazılar 
yapılmaz. Bir problemi çözmek veya geçmişe ait farklı bir pencere açmak için kazılar yapılır. Turizm sayesinde bu 
bilgi insanlarla paylaşılabilir. Ama arkeoloji bilimi kent hayatına bir yenilik getirecekse, bunu da ifade edip işin bu 
yanını da yansıtmakta fayda vardır.
KAYBEDEN İNSANLIK
Kaybeden kim?
Biz…Siyah beyaz fark etmez... bu dünyada yaşayan herkes kaybediyor. Evrensel değerdeki bir ören yerinin tam olarak 
araştırılmadan toprağa gömülmesi insanlık adına bir suçtur. Ve kaybeden insanlık olacaktır.
DUYARLILIK OLUŞTURDUĞUMUZ iÇiN CEZALANDIRILIYORUZ
Bir yazınızda arkeoloji ‘serüveninizin’ 1977’de başladığını belirttiniz. Üniversite sınavında da ilk tercih olarak 
arkeoloji bölümünü yazıp kazandığınız biliniyor. İlk günden bugüne karşılaştıklarınızı göz önünde bulundurarak, 
özellikle bürokrasinin bu alana yaklaşımını değerlendirir misiniz?
Sanıyorum en kolay sorunuz bu oldu. Bürokrasi hâlâ alınacak faks makineleriyle, imzalarla, pullarla uğraşıyor. 
Örneğin aynı bürokrasi öğrencinin araştırmasını engelleme veya erteleyerek bıktırma başarısını da gösterebiliyor. 
Anlayış ne yazık ki değişmiyor. Hatta yüzyıl önce Osman Hamdi’den bugüne değişen pek bir şey yok gibi. 100 yıl 
önce Müze-i Hümayun’un Müdürü Osman Hamdi, Batı Anadolu’dan Saltanat’ın izni ile Almanya’ya gönderilecek 
eserler için yabancılara ‘Cesedimi çiğnersiniz’ demiş. Şimdilerde bunu diyen bürokrat olmadığı gibi bir adım ileri 
gidiliyor; ‘Siz de Allianoi’u çok abartıyorsunuz’ diyorlar. Hatta su altında katledilmesi yönünde müze uzmanlarının 
gelen baskılardan dolayı korumak bir yana DSİ’ye bürokraside yol gösterici olduğuna tanık oluyoruz. Dolayısıyla 100 
yıl önce en azından yurtdışına kaçırıp orada sergilerken bizde kalanlar, bilinçsiz halk tarafından mermerler eritilip 
kireç oluyormuş. Bugün su altında bırakıp katledebiliyoruz. Üstelik kazısı tamamlanamadığı halde sonsuzluğa 
gönderebiliyoruz.
100 yıldır bu topraklarda değişen nedir? Sadece küçük bir duyarlılık. Devlet de bu duyarlılığı kısmen oluşturduğumuz 
için bizi cezalandırmayı bir görev biliyor.
TEHLiKELi OLAN GEÇMiŞi TAMAMEN SiLMEK
Baraj yapımı öncesinde yapılan kurtarma kazıları sayesinde belki de hiç ortaya çıkmayacak varlıklara ulaşıldığı iddia 
ediliyor. Ancak varlıkların tamamı ortaya çıkmadan kazıların alelacele bitirilmesi bir ikiyüzlülük değil mi?
Bu topraklarda aslında kanunlarla saptanan bir kültür politikası var. Ancak gelişmenin ya da moda deyimle 
kalkınmanın önünde ne yazık ki ‘kültür varlıkları’ engel olarak görülüyor. Devlet, vatandaşından bu varlıkların 
korunması için, 2863 sayılı Yasa’yı baz alarak vatandaşın siyasi gücü oranında koruyor. Zaman zaman cezalar 
uygulayabiliyor. Ancak kendi projelerinde ‘Ben devletim kalkınma adına kültür varlığını göz ardı edebilirim’ diyor. 
Dolayısıyla vatandaşa örnek olması gereken devlet, katliama bu kılıfı uyduruyor. Oysa ülkenin anayasasından, bütün 
kanunlarına, hatta bağlı olduğu uluslararası paktlara, antlaşmalara kadar pek çok konuda yükümlülük altındadır.
Bu katliamın unutulacağı veya fark edilmeyeceği öngörülüyor. Ancak örneğin Komagene Krallığı’nın en önemli eseri 
olan Nemrut Dağı ülkenin tanıtımında kullanılıyor. Ancak onu yaratan ustaların yaşadığı kentler, hatta başkenti 
Samosata doğru dürüst kazısı tamamlanmadan su altında bırakı lmıştır. Aynı olay Allianoi’da da karşımıza çıktı. 
EXPO 2015 organizasyonuna aday ve tanıtım için Allianoi’da bulunan Nymphe Heykeli İspanya’nın Zaragoza ve 
çin’in Pekin kentlerine reklam amacı ile gönderilecekti. Bunun iki yüzlülük olduğunu yazıp anlatmaya çalıştık.
İki yüzlülük?.. Değil!.. Bir şeyler yapıyor görünmek yılların aldatmacası. Zeugma’nın büyük bir kısmı böyle yok 
olmadı mı? Adını bile duymadığınız çok yer var. Birçoğuna ait tek bir fotoğraf karesi bile yok. Efsaneler almış başını 
gidiyor. Dedemin arazisinde şunlar vardı. Şu bina yapılırken bir sürü eser çıktı. Bir gecede yerle bir ettiler. İş 
makineleri ile yok ettiler. … Burada tehlikeli olan dünü, geçmişi tamamen silmek. Hükümetler ne kadar muhalif 
olsalar da bir süre sonra sistemin parçası haline geliyorlar.
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